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2004 Cedarville University Baseball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#27 #13 #17 #21 #29 #18 #9 #3 #28 #5 #4 #19 #6 #14 #11 #25 #22 #23 
Opponent Date ALLEN BROWN BUBEN CARROLL EISENTRA GOMPF GREETHAM HUBLER JOHNSON LOWE MORRIS NOBLE OREN PUMMELL REEDER SKILES TERRILL WISE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEO 2/28/04 2-1-1-3 ....... .... ... 2-2-2-0 •. Def •. ....... 3-1-0-1 ....... ....... 4-0-1-1 3-0-0-2 3-1-1-1 4-2-2-0 ....... . ...... 3-1-0-0 3-2-1-1 
GEO 2/28/04 3-1-1-0 ....... ....... 1-0-1-0 •. Def .. 2-0-1-2 4-0-1-0 ....... ....... 3-1-2-1 3-0-0-0 1-0-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 1-0-0-0 
WAR 3/8/04 4-0-2-1 ....... ....... 2-1-1-2 .• Def .• 2-0-0-0 4-0-0-0 ....... .... ... 5-0-0-0 5-0-1-0 5-1-0-0 5-2-4-0 . ...... . ...... 2-0-0-0 .. Def .. 1-0-0-0 
PBU 3/10/04 3-1-2-1 1-0-0-0 .... .. . 2-2-1-1 1-2-1-0 ....... 3-1-1-1 .• Def .• . ...... 3-0-2-3 2-2-1-0 3-0-2-1 3-2-2-0 1-0-1-1 1-1-1-2 1-2-1-1 4-2-2-1 1-1-0-1 
PBU 3/10/04 4-0-1-0 1-0-0-0 
······· 
4-2-2-2 •• Def .. 2-0-0-1 4-2-2-1 1-0-0-0 ....... 4-2-3-3 3-1-1-0 ....... 1-2-0-0 . ...... 1-1-1-1 .. Def.. 3-2-1-0 0-0-0-0 
WEB 3/11/04 4-0-1-0 1-0-1-0 .. Def .• 3-0-2-0 ....... • • Def •• 4-1-2-0 •• Def •. . .... .. 4-0-0-0 1-0-1-0 2-0-1-0 3-1-0-0 . ...... 1-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 
ACC 3/12/04 3-0-1-0 .... ... . .... ... 4-0-2-0 .• Def • . . ...... . .Def •• ....... .. . .... 4-0-3-1 3-1-1-0 1-0-0-0 3-1-1-0 . ...... 2-1-1-0 2-0-0-0 1-0-1-2 
SEC 3/13/04 2-1-1-0 ....... ....... 1-0-0-1 ....... 2-0-0-0 2-0-0-0 . ...... ........ 3-0-1-0 2-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 
SEC 3/13/04 3-0-2-0 ....... ....... 3-1-0-0 •• Def •. 3-0-1-1 4-0-0-0 . ...... ....... 4-0-1-0 •. Def •• . ...... 2-0-0-0 . ...... 3-0-1-1 •• Def •• 3-0-0-0 
EKU 3/20/04 2-0-1-0 .... ... .... ... 3-0-1-0 .• Def •. 1-0-1-0 4-0-0-0 •• Def • . ... .... 4-1-2-0 3-0-1-0 . ...... ....... ... ... . 3-1-1-1 3-0-3-2 4-1-2-0 1-0-0-0 
TIF 3/23/04 1-1-1-0 ..... .. ....... 3-0-1-2 ....... ....... 3-0-1-0 . ...... ....... 3-0-0-0 2-1-1-0 3-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 •• Def •• • .Def •• 
TIF 3/23/04 3-0-1-0 ....... ....... 4-0-0-0 .. Def .. ..Def .• 3-1-2-0 ....... ....... 3-0-2-1 2-0-0-0 1-0-0-0 4-1-2-0 . ...... . ...... 3-0-0-0 1-0-0-2 
KEN 3/24/04 3-0-1-0 ........ ....... 2-0-0-0 •. Def •• 3-0-0-0 3-0-0-0 ...... . . • Def •• 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-2-1 3-2-1-0 . ... ... . ...... 3-0-0-0 2-0-0-0 .• Def .. 
RIO 3/26/04 3-1-2-1 
······· 
... ... . 4-1-0-0 .. Def •. ....... 3-0-1-0 ....... ....... 3-0-1-0 2-0-0-0 ....... 3-2-2-1 . ...... 1-0-0-0 3-0-1-0 2-0-0-1 
RIO 3/26/04 3-1-1-0 ....... ....... 3-0-0-0 ....... ....... 3-0-1-0 •. Def •• . ...... 3-0-0-0 . ...... 3-1-1-1 2-0-1-0 .. Def .. 1-0-1-0 2-0-0-0 3-1-1-1 1-0-0-0 
RIO 3/27/04 3-0-0-0 . . . . . .. ... .... ....... . • Def .• 1-0-0-0 2-1-0-0 •• Def •. ..Def .• 4-1-2-0 1-0-0-0 2-0-0-0 3-0-1-1 1-0-0-0 4-1-2-1 . ...... 2-1-2-2 
RIO 3/27/04 2-0-0-0 ....... ....... 3-0-0-0 .• Def •• ....... 3-0-0-0 ....... ....... 3-0-1-0 3-0-1-0 . ...... 3-0-0-0 . ...... 3-0-3-0 2-0-1-0 3-0-0-0 
BLU 4/1/04 7-1-4-1 ........ ....... 6-2-4-0 •• Def •• 1-1-1-1 5-2-1-2 . ...... ....... 5-0-1-0 5-1-2-1 . ...... 7-0-2-2 3-2-1-1 5-1-2-2 2-1-2-0 7-2-2-0 1-0-0-0 
ODU 4/3/04 2-0-0-0 .. .. . . . . ... . .. 2-0-0-0 . . Def .. ....... 2-0-0-0 . ....... ....... 2-0-0-0 3-1-1-0 1-0-0-0 3-0-1-0 . ...... 3-0-0-0 •• Def .• 3-0-1-1 
ODU 4/3/04 2-0-0-0 ....... 1-0-0-0 ....... 1-0-1-0 1-0-0-0 1-1-0-0 .• Def .• 0-0-0-0 2-0-1-0 2-0-1-2 2-0-1-0 2-0-0-0 1-0-1-0 . ...... 2-0-1-0 1-1-1-0 1-0-0-0 
ODU 4/5/04 2-1-2-0 ....... ....... 1-0-0-0 .• Def •. ....... 4-0-0-0 ....... ....... 4-0-1-1 3-0-0-0 2-0-0-0 4-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 .• Def .• 3-0-0-0 
ODU 4/5/04 2-0-0-0 
·· ·· ·· · 
....... 1-0-0-0 .. Def. . ....... . .Def .. . . . . .. . . .. . .. . 2-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 2-0-0-0 3-0-1-0 
TIF 4/6/04 3-1-0-0 ....... 1-0-0-0 4-3-2-0 •. Def •• 2-0-0-0 3-1-2-2 ....... ....... 4-1-3-3 5-1-2-2 . ...... 4-1-1-0 0-0-0-0 4-0-3-1 . ...... 4-2-1-0 
TIF 4/6/04 3-0-1-0 ....... ....... 3-0-0-0 .. Def .• ....... 1-0-0-0 
······· 
....... 3-0-0-0 3-0-1-0 0-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 . ...... 1-0-0-0 
WAL 4/8/04 3-0-1-0 . .. . . . . ..... .. 4-0-2-0 •• Def . . ....... 2-0-1-0 . ...... ... .... 3-0-1-0 2-1-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 2-0-1-2 •• Def •. 4-0-0-0 1-0-0-0 
WAL 4/8/04 3-1-1-1 ....... ....... 3-1-0-0 .. Def .. . .Def .• 2-0-1-0 ....... ....... 4-0-1-0 4-0-1-0 . ...... 4-0-2-0 . ...... 3-0-2-0 2-1-0-0 3-1-2-3 
WIL 4/9/04 5-1-2-1 ....... ....... 4-1-1-0 •• Def .. . ...... 4-0-1-0 
······· 
... .. .. 5-2-2-2 4-0-1-1 4-0-3-1 4-0-1-0 . ...... . ...... 4-1-2-0 4-0-0-0 
MVN 4/16/04 4-0-1-0 . .. .. . . ..... .. 3-1-1-0 •. Def • . ....... 2-1-1-0 . .. .... ..... .. . 4-0-0-0 4-1-3-2 . ...... 3-0-0-0 . ...... 3-0-1-1 3-0-0-0 3-0-1-0 
MVN 4/16/04 4-0-1-1 ....... ....... 4-1-1-0 1-1-0-0 . ...... 3-0-0-0 ....... .. Def •• 4-1-2-1 5-1-2-0 5-0-0-0 4-1-2-2 . ...... 1-1-0-0 2-0-1-1 4-1-2-2 
MVN 4/17/04 4-0-2-0 ....... .. Def .. 3-0-1-0 .. Def .. ........ 1-0-1-0 ....... .• Def .. 3-0-1-0 2-0-0-0 . ...... 3-1-1-0 . ...... 3-0-0-0 . ...... 3-0-2-0 1-0-0-0 
MVN 4/17/04 4-3-4-1 . .. . . .. ..... . . . 2-1-1-0 •. Def •• ....... 4-2-3-0 . ... ... ... . .. . 5-0-3-4 5-1-1-1 . ...... 4-0-0-0 3-0-0-0 4-0-2-1 . . . .. . . 4-0-0-0 
CUM 4/19/04 2-0-0-0 
·· ····. 
.... ... 0-0-0-0 2-0-0-0 ....... 1-0-1-0 2-0-0-0 . .. . .. . 3-1-2-0 3-1-1-0 1-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 0-0-0-0 . ...... 1-0-0-0 3-0-1-2 
CUM 4/19/04 3-0-0-0 ....... ....... 2-0-2-0 2-0-0-0 ....... 3-0-0-0 ....... ........ 3-1-1-1 ....... 2-0-0-0 3-0-0-0 ....... . ...... ....... 2-0-1-0 1-0-0-0 
URB 4/23/04 4-3-3-0 ....... ....... 2-0-0-0 • . Def .. ....... 3-0-0-0 . ...... ....... 3-0-2-2 4-0-1-0 3-0-2-0 3-0-1-2 . ...... .. . . ... .. . .. . . 4-0-1-0 
URB 4/24/04 3-1-3-1 ....... ....... 3-0-0-0 .. Def .. . ...... 3-1-0-0 ....... 
. . · · · · · 
3-0-0-0 3-0-1-1 3-0-0-0 3-0-2-0 . ...... . ...... . .. .. .. 3-0-0-0 1-0-0-0 
URB 4/24/04 4-1-3-0 . . . . . . . . . . .. .. . 3-0-0-0 •. Def .• . ...... 1-1-1-0 ....... ....... 3-0-0-0 3-0-1-1 4-0-1-0 3-0-2-1 . ...... . ...... ....... 4-1-1-1 1-0-1-0 
URB 4/24/04 3-0-0-0 ....... ....... 3-0-1-0 .. Def .. ....... 3-0-0-0 .. Def .. ....... 2-0-1-0 2-1-0-0 . ...... 3-0-3-2 2-0-0-0 . ...... ....... 3-1-1-0 1-0-0-0 
ssu 4/30/04 3-0-1-0 . . . . .. . .. .... . 3-1-2-1 •. Def . . ....... 3-0-2-1 . ...... . . Def .. 3-0-0-0 3-0-1-0 3-0-0-0 4-0-1-0 . ...... 3-1-2-0 . ...... 3-0-1-0 
ssu 4/30/04 4-0-0-0 
· · · · · .. 
·· · ···· 
5-0-1-0 .. Def .. ....... 5-1-2-1 1-0-0-0 ....... 5-0-2-1 4-1-0-0 3-0-1-0 5-0-0-0 ....... 4-0-2-1 . ...... 4-1-3-1 1-0-1-0 
ssu 5/3/04 3-2-0-0 ....... ....... 1-0-0-0 .. Def.. . ....... 4-0-1-1 1-1-0-0 ....... 3-0-1-1 4-0-2-1 2-0-1-1 4-2-2-1 . ...... 4-0-1-1 . ...... 4-1-1-1 0-0-0-1 
ssu 5/3/04 2-0-0-0 ....... 2-0-1-0 3-1-1-0 .. Def . . ....... 4-0-2-0 .... .. . . ..... . 3-1-1-0 3-0-0-0 . ...... 3-1-2-1 1-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 3-0-1-1 
CONMI 5/6/04 3-0-0-0 ........ ....... 2-0-0-0 .. Def .. ........ 3-0-0-0 ....... 
·····-· 
3-0-2-0 3-0-0-0 2-0-0-0 3-0-2-0 . ...... 3-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 
SAU 5/6/04 3-2-1-0 ....... ....... 3-0-0-0 .. Def .. ....... 3-1-0-0 . ...... ....... 3-0-2-2 3-0-0-0 3-1-1-0 3-0-1-1 . .. . .. . 3-1-0-0 . ...... 1-0-0-1 
SAU 5/7 /04 4-1-1-2 ....... .. ..... 3-1-1-1 .. Def . . 
· ······ 
2-1-0-1 - . .. . . . . . .. . . . 3-0-1-0 3-2-3-1 2-0-0-0 3-1-1-0 . .. .... 3-0-0-0 . .. ... . 3-1-1-0 
OAK 5/19/04 3-0-1-0 . .. .... ....... 3-0-1-0 ....... ........ 2-0-1-0 . ...... ....... 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 3-0-1-0 
····---
2-0-0-0 
---···· 
3-0-0-0 1-0-0-0 
JUD 5/19/04 3-2-2-0 .. ..... ....... 3-0-1-0 .. Def.. ....... 3-1-0-0 ....... ....... 4-0-2-1 2-0-1-0 3-0-3-2 3-1-1-0 . ...... 4-0-1-1 
. ··· -·· 
2-1-0-0 
GEN 5/20/04 3-1-1-0 ... . ... ....... 4-0-1-0 .. Def.. ....... 3-0-2-0 . . . .. .. ...... . 3-0-1-0 3-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-0 . ...... 2-0-0-1 1-0-0-0 3-0-0-0 
Opponent Date 
GEO 2/28/04 
GEO 2/28/04 
WAR 3/8/04 
PBU 3/10/04 
PBU 3/10/04 
WEB 3/11/04 
ACC 3/12/04 
SEC 3/13/04 
SEC 3/13/04 
EKU 3/20/04 
TIF 3/23/04 
TIF 3/23/04 
KEN 3/24/04 
RIO 3/26/04 
RIO 3/26/04 
RIO 3/27/04 
RIO 3/27/04 
BLU 4/1/04 
ODU 4/3/04 
ODU 4/3/04 
ODU 4/5/04 
ODU 4/5/04 
TIF 4/6/04 
TIF 4/6/04 
WAL 4/8/04 
WAL 4/8/04 
WIL 4/9/04 
MVN 4/16/04 
MVN 4/16/04 
MVN 4/17 /04 
MVN 4/17/04 
CUM 4/19/04 
CUM 4/19/04 
IJRB 4/23/04 
IJRB 4/24/04 
IJRB 4/24/04 
IJRB 4/24/04 
ssu 4/30/04 
ssu 4/30/04 
ssu 5/3/04 
ssu 5/3/04 
CONMI 5/6/04 
SAU 5/6/04 
SAU 5/7 /04 
OAK 5/19/04 
JUD 5/19/04 
GEN 5/20/04 
#15 
ZERMINSK 
3-0-1-0 
1-0-0-0 
3-1-3-2 
4-0-1-0 
2-0-0-2 
3-0-2-0 
2-1-0-0 
2-0-0-0 
3-1-2-0 
2-0-1-1 
1-0-0-0 
3-0-1-1 
3-0-2-1 
3-0-0-0 
2-0-0-0 
1-1-0-0 
•• Def • • 
1-0-0-0 
1-0-0-0 
.• Def •• 
.• Def .. 
2-0-0-1 
3-0-0-0 
3-0-0-0 
2-0-0-0 
1-1-0-0 
2-0-0-0 
.• Def .. 
.. Def .. 
.. Def .• 
.. Def .. 
.. Def .. 
1-0-0-0 
. . Def .. 
2004 Cedarville university Baseball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponent 
--------
Georgetown 
Georgetown 
warner Southern 
Phila. Biblical 
Phila. Biblical 
Webber Internation 
Atlanta Christian 
southeastern 
Southeastern 
Eastern Kentucky 
Tiffin 
Tiffin 
Kenyon 
Rio Grande 
Rio Grande 
Rio Grande 
Rio Grande 
Bluffton 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Tiffin 
Tiffin 
Walsh 
Walsh 
Wilmington 
Mt. Vernon Nazaren 
Mt. Vernon Nazaren 
Mt. Vernon Nazaren 
Mt. Vernon Nazaren 
Cumberland KY 
Cumberland KY 
Urbana 
Urbana 
Urbana 
Urbana 
Shawnee State 
Shawnee State 
Shawnee State 
Shawnee State 
Concordia MI 
Spring Arbor 
Spring Arbor 
Oakland City 
Judson 
Geneva 
Date 
2/28/04 
2/28/04 
3/8/04 
3/10/04 
3/10/04 
3/11/04 
3/12/04 
3/13/04 
3/13/04 
3/20/04 
3/23/04 
3/23/04 
3/24/04 
3/26/04 
3/26/04 
3/27/04 
3/27/04 
4/1/04 
4/3/04 
4/3/04 
4/5/04 
4/5/04 
4/6/04 
4/6/04 
4/8/04 
4/8/04 
4/9/04 
4/16/04 
4/16/04 
4/17/04 
4/17/04 
4/19/04 
4/19/04 
4/23/04 
4/24/04 
4/24/04 
4/24/04 
4/30/04 
4/30/04 
5/3/04 
5/3/04 
5/6/04 
5/6/04 
5/7 /04 
5/19/04 
5/19/04 
5/20/04 
2004 Cedarville University Baseball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville (as of Mar 04, 2005) 
(All games) 
#20 
BONIN 
5.0- 4- 2- 1- 3- 6* 
#1 
BOYNTON 
0.1- 1- 0- 0- 0- 0 
4.2- 1- 3- 2- 4- 4* 0.2- 3- 2- 2- 0- 0 
a.a- 3- 4- 1- 3-14* 
7.0- 3- 0- 0- 2- 6* 
6.0-10- 9- 8- 2- 5* 
7.0- 9- 4- 4- 3- 3* 
7 . 0- 7- 2- 2- 4- 3* 
7.0- 4- 1- 1- 2- 4* 
7.0- 4- 0- 0- 0- 5* 
5.0- 5- 3- 0- 2- 5* 
7.0- 4- 1- 1- 1- 7* 
.............. 
1.0- 0- 0- 0- 1- 0 
6.0- 4- 3- 3- 1- 7* 
3.0- 3- 2- 1- 1- 1 
1.1- 5- 4- 2- 1- 1 
2.0- 2- 4- 3- 2- 2 
1.0- 3- 2- 0- 0- 2 
.............. . . 
0.2- 1- 0- 0- 0- 0 
2.0- 2- 2- 2- 0- 2 
2.0- 4- 3- 2- 0- 2 
4.2- 7- 2- 2- 0- 2 
1.2- 0- 0- 0- 0- 1 
#31 
METCALF 
1.2- 0- 0- 0- 0- 3 
1.2- 2- 0- 0- 0- 1 
4.0- 7- 2- 2- 1- 1 
4.1- 3- 2- 2- 2- 1 
1.2- 0- 0- 0- 0- 2 
0.2- 4- 6- 3- 0- 0 
2.0- 5- 3- 2- 0- 3 
0.1- 2- 1- 1- 0- 0 
3.0- 4- 1- 1- 1- 1 
#19 
NOBLE 
3.0- 7- 2- 2- 1- 3* 
5.0- 3- 2- 1- 1- 1* 
1.2- 9-11-10- 4- 1* 
6.1-10- 5- 3- 3- l* 
5.0- 8- 7- 6- 4- 3* 
2.2- 8- 7- 7- 2- O* 
3.0- 3- 4- 3- 4- 1• 
4.o- 2- 4- 1- s- a• 
#6 
OREN 
1.0- 1- 0- 0- 1- 1 
5.0- 9- 4- 4- 4- 3* 
6.0- 7- 4- 4- 0- 4• 
#7 
RATZLAFF 
3.0- 3- 4- 4- 5- l* 
0.2- 3- 8- 8- 5- 1 
0.1- 2- 3- 3- 4- O* 
4.2- 2- 3- 2- 6- 2* 
s.o- 6- 3- 2- 6- 2• 
#8 
SMITH 
4.2- 9- 7- 7- 4- l* 
5.0- 2- 0- 0- 2- 6* 
2.2- 6- 6- 4- 1- 2* 
6.0- 7- 3- 2- 1- 4* 
5.1- 7- 6- 5- 0- 1* 
3.0- 8- 8- 6- 2- 2* 
Opponent 
--------
Georgetown 
Georgetown 
warner Southern 
Phila. Biblical 
Phila. Biblical 
Date 
2/28/04 
2/28/04 
3/8/04 
3/10/04 
3/10/04 
Webber Internation 3/11/04 
Atlanta Christian 3/12/04 
Southeastern 3/13/04 
Southeastern 
Eastern Kentucky 
Tiffin 
Tiffin 
Kenyon 
Rio Grande 
Rio Grande 
Rio Grande 
Rio Grande 
Bluffton 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Tiffin 
Tiffin 
Walsh 
Walsh 
Wilmington 
Mt. Vernon Nazaren 
Mt. Vernon Nazaren 
Mt. Vernon Nazaren 
Mt. Vernon Nazaren 
Cumberland KY 
Cumberland KY 
Urbana 
Urbana 
Urbana 
Urbana 
Shawnee State 
Shawnee State 
Shawnee State 
Shawnee State 
Concordia MI 
Spring Arbor 
Spring Arbor 
Oakland City 
Judson 
Geneva 
3/13/04 
3/20/04 
3/23/04 
3/23/04 
3/24/04 
3/26/04 
3/26/04 
3/27/04 
3/27/04 
4/1/04 
4/3/04 
4/3/04 
4/5/04 
4/5/04 
4/6/04 
4/6/04 
4/8/04 
4/8/04 
4/9/04 
4/16/04 
4/16/04 
4/17/04 
4/17/04 
4/19/04 
4/19/04 
4/23/04 
4/24/04 
4/24/04 
4/24/04 
4/30/04 
4/30/04 
5/3/04 
5/3/04 
5/6/04 
5/6/04 
5/7 /04 
5/19/04 
5/19/04 
5/20/04 
2004 Cedarville university Baseball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville (as of Mar 04, 2005) 
(All games) 
#16 
SNOW 
1.0- 0- 0- 0- 0- 1 
2.0- 3- l- 1- 1- 1 
2.2- 2- l- 1- 5- 2 
1.0- 2- 2- 2- 1- 1 
·············· 1.0- 0- o- 0- 2- 2 
0.1- 4- 3- 3- 1- 0 
............... 
2.0- 4- 5- 5- 2- 0 
6.1- 6- 5- 5- 4- 4* 
6.0- 7- 5- 5- 3- O* 
5.1- 4- 5- 4- 2- O* 
7.0- 4- 1- 1- 3- 1* 
6.0-11- 6- 5- 1- 1* 
7.1- 5- 2- 1- 3- 4* 
#30 
TARVIN 
7.0- 2- o- o- 3- 2* 
7.0- 9- 4- 3- 1- 5* 
6.0- 9- 6- 6- 4- 4* 
2.1- 6- 5- 5- 4- 1* 
6.0- 8- 2- 2- 4- 9* 
6.0- 8- 3- 3- 2- 3* 
7.0- 7- 5- 4- 2- 3* 
7.0- 8- 3- 1- 0- 3* 
#22 
TERRILL 
1.0- 3- 2- 2- 0- 3 
0.2- 1- 0- 0- o- 0 
#24 
WESTENBARGER 
·------------
2 .0- 0- 0- 0- o- 1 
.............. 
1.0- 2- 4- 0- 2- l 
.............. 
2.0- l- 0- 0- 2- 5 
3.1- 2- 0- 0- 0- 4 
...................... 
0.1- 2- 1- 1- 1- 0 
l.0- 1- 0- 0- l- 0 
0.2- 3- 2- 2- 1- 0 
2.0- 1- 0- 0- 1- 0 
.............. 
o.o- ,_ 5- 5- o- 0 
2.1- 1- 0- 0- 1- 0 
1.0- 2- 2- 2- 1- 1 
1.1- 3- 3- 2- 0- 0 
1.1- 6- 9- 7- 3- 1* 
1.0- 0- 0- 0- 1- 2 
2.0- o- o- o- o- o 
#26 
WHITE 
1.0- 1- 0- 0- o- 1 
0.2- 0- 0- 0- 1- 0 
1.0- 5- 5- 1- 1- 1 
2.0- 1- 1- 0- 1- 0 
1.2- 6- 4- 4- 2- 1 
1.0- 1- 1- 1- 0- 0 
